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1. ESTUDIOS REALIZADOS.
1.1. EN EL PAIS.
1.1.1. Bachiller, Colegio Nacional de Buenos Aires, 1962.
1.1.2.  Profesor  de enseñanza secundaria,  normal  y especial  en Historia,  Facultad de Filosofía  y 
Letras, Universidad de Buenos Aires, 1969.
1.2. EN EL EXTRANJERO.
1.2.1. Doctor en Historia ("3e cycle"), Université de Paris X, Nanterre, 1980.
2. ASISTENCIA A CURSOS Y SEMINARIOS.
2.1. "Los dos ultimos siglos de la Cultura Española", Prof. Gonzalo Torrente Ballester, Instituto de 
Cultura Hispánica, Madrid, 1963.
2.2.  "El  Arte  actual  y  la  Historia  del  Arte  español",  Prof.  Antonio  Almagro,  Instituto  de  Cultura 
Hispánica, Madrid, 1963.
2.3.  "La  España  de  los  Descubrimientos",  Prof.  Antonio  Rumeu  de  Armas,  Instituto  de  Cultura 
Hispánica, Madrid, 1963.
2.4. "Técnica y metodología de la historia de la ocupación del suelo", Prof. Romain Gaignard, Instituto 
de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", Buenos Aires, 1967.
2.5. "Modos de producción y sistemas económicos", Profs. Ernesto Laclau, Reyna Pastor y Maria 
Elena Vela de Ríos, Centro de Investigación en Ciencias Sociales (CICSO), Buenos Aires, 1969. 
2.6. "Clase y nación", Prof. Pierre Vilar, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1972-
1973.
2.7.  "Problemas  del  mestizaje  en  América  Central  y Meridional.  Siglos  XVI-XX",  Prof.  Ruggiero 
Romano, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1972-1973.
2.8. "Aspectos políticos y luchas de clases", Prof. Nicos Poulantzas, Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, 1972-1973.
2.9. "Gelder y Muenzen. Moneda amonedada y moneda no amonedada", Prof. Julien Guey, Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1972-1973.
2.10. "La New Economic History. Una Teoría de las Instituciones", Prof. Douglass C. North, Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1973.
2.11. Seminario de Historia Latinoamericana, Prof. John Lynch, Institute of Latin American Studies, 
University of London, 1976-1980.
3. TRABAJOS DE INVESTIGACION.
3.0. TESIS. "La rente comme rapport  de production et comme rapport  de distribution, Le cas de 
l'industrie minière de Potosí 1750-1826", Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1980, 
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ix + 427 pp.
3.1. PUBLICACIONES.
3.1.1. Traducción del francés: Lucien Febvre, Algunos Combates por la Historia (Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1968).
3.1.2. Reseña de Enrique Florescano, Precios del maíz y crisis agrícolas en México (1708-1810) en 
Los Libros, No. 6 (Buenos Aires, diciembre de 1969), p. 22.
3.1.3.  Nota  crítica  de  E.  J.  Hobsbawm  y G.  Rudé,  Captain  Swing en  Desarrollo  Económico,  9, 
(Buenos Aires, enero-marzo de 1970), pp. 581-585.
3.1.4. Traducción del inglés (en colaboración):  Eric J.  Hobsbawm,  En torno a los orígenes de la 
Revolución Industrial (Buenos Aires, Siglo XXI, 1972).
3.1.5. La Era de las Revoluciones (Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1974).
3.1.6.  Del Nacimiento del Imperialismo a la crisis mundial (Buenos Aires, Centro Editor de América 
Latina, 1974).
3.1.7. "El papel de la moneda macuquina en la circulación monetaria rioplatense",  Cuadernos de 
Numismática, IV, 14, (Buenos Aires, marzo de 1975), pp. 1-11.
3.1.8. "Acumulación interna y explotación colonial en el Alto Perú", (mimeo, 1976).
3.1.9. Reseña de Mario Góngora, Studies in the Colonial History of Spanish America en The Journal 
of Economic History, XXXVI, 3 (Septiembre de 1976), pp. 755-756.
3.1.10. "Sobre l'analisi de la dominació colonial", Recerques, 6 (Barcelona, 1976), pp. 51-62.
3.1.11. Versión castellana de 3.1.10 en  Desarrollo Económico, 16, 61 (Buenos Aires, abril-junio de 
1976), pp. 151-160.
3.1.12. Reproducción de 3.1.11 en Avances, No. 1 (La Paz, febrero de 1978), pp. 91-100.
3.1.13. Reproducción de 3.1.11 en Historia y Cultura, No. 3 (La Paz, 1978).
3.1.14. Revisión técnica de la traducción de Nathan Wachtel, Los vencidos: los indios del Perú ante la 
Conquista (Madrid, Alianza Editorial, 1977).
3.1.15. "Potosí y los ingleses a fines de 1826", Historia y Cultura, No. 3 (La Paz, 1978), pp. 125-143.
3.1.16. "Les tendences récentes dans la recherche de l'histoire coloniale des Andes", Annales E-S-C, 
33e. No. 5-6 (Paris, septiembre-diciembre de 1978), pp. 1197-1202.
3.1.17. Reseña de John Fisher,  Silver Mines and silver miners in Colonial Perú en  Journal of Latin 
American Studies, XI, 2 (Londres, Noviembre de 1979), p. 394.
3.1.18. Reproducción de 3.1.17 en The Journal of Economic History, XXXIX, 2 (1979), p. 579.
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3.1.19. Reseña de Susan Migden Socolow,  The Merchants of  Buenos Aires 1778-1810 en  Social 
History, V, 2 (Londres, 1980), p. 340.
3.1.20.  Trabajo forzado y trabajo libre en el Potosí colonial tardío (Buenos Aires, Estudios CEDES, 
1980).
3.1.21. Reproducción de 3.1.20 en  Desarrollo Económico, 20, 80 (Buenos Aires,  enero-marzo de 
1981), pp. 511-548.
3.1.22. Versión inglesa de 3.1.20: "Forced and Free Labour in Late Colonial Potosí", Past & Present, 
93 (Londres, noviembre de 1981), pp. 98-136.
3.1.23. "La producción como actividad popular: 'ladrones de minas' en Potosí",  Nova Americana, 4 
(Torino, 1981), pp. 43-65.
3.1.24. "Mineros de week-end", Todo es Historia, XV, 174 (Buenos Aires, noviembre de 1981), pp. 32-
46.
3.1.25.  "Historia  Popular:  recuperar  la  experiencia",  Punto  de  Vista.  Revista  de  Cultura,  IV,  14 
(Buenos Aires, marzo-julio de 1982), pp. 11-13.
3.1.26. (en colaboración con Nathan Wachtel), Precios y producción agraria. Potosí y Charcas en el 
siglo XVIII (Buenos Aires, Estudios CEDES, 1983).
3.1.27. Reproducción parcial de 3.1.26 en Desarrollo Económico, No. 90 (Buenos Aires, 1983), pp. 
197-232.
3.1.28. Versión francesa de 3.1.26: "Conjonctures inverses. Le mouvement des prix à Potosí pendant 
le XVIIIe siècle", Annales E-S-C, 37e. (Paris, 1983), pp. 549-613.
3.1.29. Reimpresión de 3.1.26 (La Paz, CERES, 1984).
3.1.30. Reseña de William Lofstrom, Dámaso de Uriburu, un empresario minero de principios de siglo 
XIX en Bolivia en Historia Boliviana, IV, I (Cochabamba, 1984), pp. 103-104.
3.1.31. Reproducción parcial de 3.1.20 en Torcuato Di Tella (compilador), Introducción a la Sociología 
(Buenos Aires, EUDEBA, 1985), pp. 35-44.
3.1.32. Comentario a José Deustua, "Producción minera y circulación monetaria en una economia 
andina: El Perú del siglo XIX",  Revista Andina, 8, año 4, número 2 (Cuzco, diciembre de 1986), pp. 
372-373.
3.1.33. (en colaboración con Olivia Harris y Brooke Larson) (compiladores), Participación indígena en 
los mercados surandinos. Estrategias y reproducción social, siglos XVI-XX (La Paz, CERES, 1987), 
768 pp.
3.1.34. (en colaboración con Olivia Harris y Brooke Larson), "Introducción" en 3.1.33, pp.17-48.
3.1.35. (en colaboración con Vilma Milletich, Maria Matilde Ollier y Beatriz Ruibal), "El mercado de 
Potosí a fines del siglo XVIII" en 3.1.33, pp.379-424.
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3.1.36. Versión inglesa de 3.1.35.: "The Market of Potosí at the End of the Eighteenth century" (Londres, 
Institute of Latin American Studies, University of London, 1987, Occasional Papers, No. 16).
3.1.37.  Reproducción  parcial  de  3.1.22.  en  Eduardo  Archetti,  Paul  Cammack  y  Bryan  Roberts 
(compiladores),  Sociology  of  "Developing  Societies":  Latin  America (Londres  y  Nueva  York, 
Macmillan/Monthly Review Press, 1987), pp. 26-33.
3.1.38. "Informe Académico del VII Simposio de la Comisión de Historia Económica",  David y Goliath, 
Revista del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, XVII, 52 (Buenos Aires, septiembre de 1987), 
pp.91-92.
3.1.39. "Avances en la historiografía colonial potosina", Historia Boliviana, VII, 1-2 (Cochabamba, 1987), 
pp.131-134.
3.1.40. Traducción al francés de 3.1.39 en Annales E-S-C, 44e, 3 (Paris, Mayo-Junio de 1989), pp.621-3.
3.1.41. (en colaboración con Lyman Johnson) (compiladores), Essays on the Price-History of Eighteenth-
Century Latin America (Albuquerque, University of New Mexico Press, 1990).
3.1.42. Versión inglesa de 3.1.26 en 3.1.41, pp. 201-276.
3.1.43.  "Mercados  y  precios  coloniales  en  los  Andes",  Boletín  del  Instituto  de  Historia  Argentina  y 
Americana "Dr. Emilio Ravignani", Tercera Epoca, 2 (Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1990), 
pp.181-195.
3.1.44. "La Disidencia en los Andes: El Caso de la Argentina" en  Los Andes: El Camino del Retorno 
(Quito, FLACSO, 1990), pp.41-45.
3.1.45. "Actores, mercados y coyunturas en la historia económica colonial de los Andes" en Los Andes: El 
Camino del Retorno (Quito, FLACSO, 1990), pp.87-107.
3.1.46. "Crisis in Upper Peru, 1800-1805", Hispanic American Historical Review, 71, 1 (febrero de 1991), 
pp.35-71.
3.1.47. Versión castellana de 3.1.46 en Data. Revista del Instituto de Estudios Andinos y Amazónicos, 1 
(La Paz, 1991), pp.9-49.
3.1.48. Reproducción parcial de 3.1.47 en Heraclio Bonilla (comp.), Los Andes en la Encrucijada. Indios, 
Comunidades y Estado en el siglo XIX (Quito, Librimundi/FLACSO, 1991), pp.17-61.
3.1.49. "El territorio argentino en el imperio español y el impacto de la independencia" en Los canarios en 
el  estuario  del  Rio  de la  Plata.  X  Jornadas de estudios Canarias-América (Santa Cruz de Tenerife, 
CajaCanarias, 1991), pp.11-23.
3.1.50. Reproducción de 3.1.20 (La Paz, Ceres, 1991).
 
3.1.51. "Propiedad y gestión en la minería potosina de la segunda mitad del siglo XVIII" en Heraclio 
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Bonilla (comp.), El Sistema Colonial en la América Española (Barcelona, Crítica, 1991), pp.73-101.
3.1.52.  "El  eje  Potosí-Buenos Aires  en el  Imperio  Español"  en Massimo Ganci  y Ruggiero  Romano 
(comps.), Governare Il Mondo. L'Impero Spagnolo dal XV al XIX secolo (Palermo, Società Siciliana per la 
Storia Patria, 1992), pp. 185-201.
3.1.53. (comp.),  The Peopling of  the Americas,  vol.  1,  Labor regimes in  colonial  America (Veracruz, 
IUSSP, 1992), pp.49-122.
3.1.54.  Coacción y mercado.La minería  de la  plata en el  Potosí  colonial,  1692-1826 (Buenos Aires, 
Editorial Sudamericana, 1992).
3.1.55. Edición simultánea de 3.1.54. (Lima, Centro de estudios regionales andinos 'Bartolomé de las 
Casas', 1992).
3.1.56. "La renovación de la enseñanza de la historia en las universidades de América Latina y el Caribe" 
(mimeo, 1992).
3.1.57. Versión castellana de 3.1.41.: Economías coloniales. Precios y salarios en América Latina, siglo 
XVIII  (Buenos Aires-México, Fondo de Cultura Económica, 1992).
3.1.58.  Reproducción de 3.1.26 en 3.1.57., pp.221-301.
3.1.59, "V Centenario y después", Entrepasados (Buenos Aires, 1992), pp.119-121.
3.1.60. (en colaboración) "El comercio de efectos de la tierra en Potosí. 1780-1810" en Dolores Avila, Inés 
Herrera y Rina Ortiz (comps.), Minería colonial latinoamericana. Primera Reunión de Historiadores de la 
Minería Latinoamericana (I) (México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1992), pp.137-153.  
3.1.61. Traducción al inglés de 3.1.54: Coercion and Market.  Silver Mining in Colonial Potosí, 1692-1826   
(Albuquerque, University of New Mexico Press, 1993).
3.1.62.  "El  período  colonial  en  la  historiografía  argentina  reciente",  Historia  Mexicana,  XLII,  3,  167 
(México, enero-marzo, 1993),pp.789-819.
3.1.63. (en colaboración con Vilma Milletich y Roberto Schmit), "Flujos mercantiles en el Potosí colonial 
tardío", Anuario IEHS, 9 (Tandil, Universidad Nacional del Centro, 1994), pp.97-126.
3.1.64. Reproducción de 3.1.62. en Entrepasados, 7 (Buenos Aires, 1994), pp.67-84.
3.1.65.  Reproducción de 3.1.35.  en Juan Carlos  Grosso  y Jorge  Silva  Riquer  (comps.)  Mercados  e 
Historia (México,  Instituto  Mora,  1994,  serie  Antologías  Universitarias.  Nuevos  enfoques en ciencias 
sociales), pp. 165-206. 
3.1.66.  Comentario  a  Silvia  Palomeque,  Ana Inés  Punta,  Sara  Mata  de  López y Cristina  López de 
Albornoz, Andes. Antropología e Historia, 6 (Salta, 1994), pp.123-126.
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3.1.67. "Población y economía en los Andes (siglo XVIII)", Revista Andina, 25, año 13, número 1 (Cuzco, 
julio de 1995), pp.7-22, con comentarios de Gastón Arduz Eguía, Magdalena G. Chocano-Mena, Neus 
Escandell-Tur, Paul Gootenberg,  Carmen Beatriz Loza, Noël Bonneuil y Juan J.R. Villarías Robles, y 
respuesta del autor, pp.23-42.
3.1.68  (en  colaboración  con  Brooke  Larson  y  Olivia  Harris)  (compiladores),  Ethnicity,  Markets  and 
Migration in the Andes. At the Crossroads of History and Anthropology (Durham, Duke University Press, 
1995).
3.1.69.  (en  colaboración  con  Vilma  Milletich,  María  Matilde  Ollier  y Beatriz  Ruibal),  "Indians  in  Late 
Colonial Markets: Sources and Numbers" en 3.1.68., pp.196-223.
3.1.70.  "Trabajo  y  religión  en  un  contexto  de  crisis",  Anuario  1994-1995  del  Archivo  y  Biblioteca 
Nacionales de Bolivia. Homenaje a Gunnar Mendoza L. (Sucre, 1995), pp.45-55.
3.1.71. Reproducción de 3.1.63. en Jorge Silva Riquer, Juan Carlos Grosso y Carmen Yuste (comps.), 
Circuitos  mercantiles  y mercados  en  Latinoamérica,  siglos  XVIII-XIX (México,  Instituto  Mora,  1995), 
pp.13-55.
3.1.72. Reproducción de 3.1.62. en Marco Palacios (comp.), Siete ensayos de historiografía. 
España, Argentina, México (Bogotá. Editorial Universidad Nacional, Bogotá, 1995), pp. 125-146.
3.1.73. Reproducción de 3.1.63. en Albó, Xavier  et al.(comps.),  La integración surandina. Cinco siglos 
después (Cuzco, Centro de estudios regionales Andinos 'Bartolomé de Las Casas', 1996), pp.315-343.
3.1.74. "Los trabajadores mineros y el mercado"  Anuario 1996 del Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia. (Sucre, 1996), pp.53-68.
3.1.75. Reproducción parcial de 3.1.20 en Torcuato S. Di Tella y Cristina Lucchini (comps.), Elementos de 
Sociología (Buenos Aires, Biblos, 1996), pp. 103-115.
3.1.76. Reproducción de 3.1.22 en Peter Bakewell (comp.)  Mines of  Silver and Gold in the Americas 
(Londres, Variorum, 1997), pp.131-169.
3.1.77.  Traducción  al  francés  de  3.1.54.  L’argent  du  Potosi.  Coercition  et  marché  dans  l’Amérique 
coloniale (París, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1997).
3.1.78. “Teóricamente ausentes, teóricamente solas.  Mujeres y hogares en los Andes coloniales (Sacaca 
y Acasio en 1614)”, Andes. Antropología e Historia, 8 (Salta, 1997), pp.11-25.
3.1.79. “Comentarios a Salazar-Soler y Langue, Platt y Jiménez Chávez” en Rossana Barragán, Dora 
Cajías  y Seemin Qayum (comps.),  El  siglo  XIX.  Bolivia  y América  Latina (La Paz,  Coordinadora de 
Historia, 1997), pp. 451-455.
3.1.80.  Reseña de  Neus  Escandell-Tur,  Producción  y comercio  de tejidos  coloniales.  Los  obrajes  y 
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3.1.81. (en colaboración con Juan Carlos Korol),  Historia Económica de América Latina: Problemas y 
procesos (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 1999).
3.1.82. Asesor General de la Nueva Historia Argentina, 13 vols. (Buenos Aires, Sudamericana,1999-    ).  
3.1.83. Reproducción de 3.1.74. en Margarita Menegus Bornemann (comp.), Dos décadas de 
investigacion en historia economica comparada en América Latina. Homenaje a Carlos Sempat 
Assadourian (México, El Colegio de Mexico/Instituto Jose Maria Luis Mora/CIESAS/UNAM, 1999), 
pp.363-380.
3.1.84. “Una villa colonial: Potosí en el siglo XVIII” en Fernando J. Devoto y Marta Madero (comps.), 
Historias de la vida privada en Argentina, tomo 1. País antiguo. De la colonia a 1870  (Buenos Aires, 
Taurus, 1999),  pp.28-53.
3.1.85.  Director  del  Volumen 2 de la  Nueva Historia  Argentina.  La sociedad colonial (Buenos Aires, 
Sudamericana, 2000).
3.1.86.  “Tradición y Modernidad en América Latina. Aportes para una discusión” en Proceedings 
of the 19th.  International Congress of Historical Sciences   (Oslo, University of Oslo, 2000),pp.357-
369.
3.1.87. “Comentario a las ponencias de T.Herzog, Z.Moutoukias y A.Acosta Rodríguez”, Anuario IEHS , 15 (Tandil, 
Universidad Nacional del Centro, 2000), pp.173-176.
3.1.88.  “Población y economía en el siglo XVIII” en Cambios Demográficos en América Latina: la experiencia de 
cinco siglos (Córdoba, International Union for the Scientific Study of Population/Universidad Nacional de Córdoba, 
2000), pp.673-679. 
3.1.89. “Parentesco, genealogías e impedimentos matrimoniales en los Andes coloniales”, Anuario de 
Historia de la Iglesia, X (Pamplona, 2001), pp.465-468.
3.1.90. "La Economía Minera en el espacio andino" en Historia de América Andina, volumen 3: Margarita 
Garrido (comp.), El mundo colonial tardío (Quito, Universidad Andina 'Simón Bolívar', 2001), pp.59-86.
3.1.91. Reproducción de 3.1.88. en Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad, 4 (Córdoba, 
UNC, 2001), pp.231-237.
3.1.92. “Discurso de posesión como Director General del Archivo General de la Nación”,  Boletín de la 
Fundación Histórica Tavera, No. 19 (2001), pp. 8-9.
3.1.93.  “Parentesco  y estrategias  matrimoniales”  en  Mario  Boleda  y  María  Cecilia  Mercado  Herrera 
(comps.),  SEPOSAL  2000.  Seminario  sobre  Población  y  Sociedad  en  América  Latina (Salta, 
Gredes/Universidad Nacional de Salta, 2001), pp. 253-266.  
3.1.94. Director del Volumen IV de la Historia General de América Latina editada por la Unesco: Procesos 
americanos hacia la redefinición colonial (Madrid, Ediciones UNESCO/Editorial Trotta, 2002).
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3.1.95. "Los ciclos de las minerías de metales preciosos: Hispanoamérica" en 3.1.93., pp.127-148.
3.1.96. “Charcas. Orígenes históricos de una sociedad colonial (La Paz, 1973)” en Josep Barnadas 
(comp.), Diccionario Histórico de Bolivia (Sucre, 2002), vol.I, p.509; .“Comercio. Colonia”, Idem, pp.570-1; 
“Minería (colonia)”, Idem, vol.II, 229-30; “Potosí, economía de, 1573-1825”, p..588.
3.1.97. Re-edición de 3.1.54. (Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002).
3.1.98. (en colaboración con Carlos Diuk), “Computer tools for genealogical reconstruction” en History 
and Computing, 12, 3 (Edinburgo, 2000) [2002], pp. 329-345. 
3.1.99. (en colaboración con Luis Acosta), “La transmisión de los apellidos entre los indígenas andinos, 
siglos XVII-XIX » ,  Anuario 2002 del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. (Sucre, ABNB, 2002), 
pp.355-369.
3.1.100. (en colaboración con Mario Boleda), “Dinámica demográfica en los Andes centro-meridionales”, 
Desarrollo Económico  Nº 168 (enero-marzo 2003, Buenos Aires), pp. 589-613.
3.1.101. (en colaboración con Mario Boleda), "Dynamique démographique dans les Andes centro-
méridionales" en Cahiers québécois de démographie, Vol. 31, no. 2 (2002), p 215-248.
3.1.102. (en colaboración con Mario Boleda), “Dinámica de la población en el alto Perú colonial. Crítica de 
fuentes y estimaciones” en Alejandro Tortolero (comp.), Construir la Historia. Homenaje a Ruggiero 
Romano  (Universidad Autónoma Metropolitana/Universidad Autónoma del Esado de México/El Colegio 
de México/El Colegio de Michoacán/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, 
2002), pp.321-367.
3.2. PUBLICACIONES EN PRENSA.
3.2.1. (en colaboración con Andrés Pak Linares), “Los archivos y la acción social” en Bertranou, Julián, 
Juan Manuel Palacio y Gerardo Serrano (comps.), Memoria institucional e historia de la política social en 
Argentina. (Buenos Aires, Universidad Nacional de General San Martín).
3.2.2. Reseña de F.A.Campagne, Homo catholicus. Homo superstitiosus (Madrid, Miño y Dávila, 2002) en 
Cuadernos de Historia de España.
3.2.3. “Potosí”, Gran Enciclopedia Universal Planeta (Barcelona, 2004).
3.2.4. “Mining in Colonial and Early XIX Century Latin America” en Victor Bulmer-Thomas, John H. 
Coatsworth y Roberto Cortés Conde (comps.), Cambridge Economic History of Latin America, volume I. 
The Colonial Era and the short 19  th   century  (Cambridge, Cambridge University Press).
3.2.5. (en colaboración con Mario Boleda), Poblaciones Andinas  .  Estudio de la Dinámica Demográfica de   
Chayanta, en los Siglos XVII y XVIII (Buenos Aires, Losada).
3.3. TRABAJOS INEDITOS Y EN PREPARACION
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3.3.1.INEDITOS
3.3.1.1."Migración y matrimonios en los Andes (1570-1725)"
3.3.1.2."Informe sobre la familia indígena en los Andes del siglo XVII" 
3.3.1.3."Hogares andinos del siglo XVIII"
3.3.2.TRABAJOS EN PREPARACION
3.3.2.1. (comp.), L’historiographie économique et sociale de l’Amérique Latine (Paris, Karthala-Sephis, Coll. 
‘Histoires du Sud’).
3.4. CONFERENCIAS Y COMUNICACIONES.
3.4.1. "La estructura económica y social de la colonia", Seminario de Historia Argentina I, Facultad de 
Filosofía, Universidad Nacional de Rosario, 1973.
3.4.2. "Mining Rent and Social Structure in Potosí in the second half  of the eighteenth century", Latin 
American History Seminar, Institute of Latin American Studies, University of London, 1976.
3.4.3. "Rent as a Relation of Production and as a Relation of Distribution in Late Colonial Potosí", Centre 
for Latin-American Studies, University of Liverpool, 1977.
3.4.4. Idem, Seminario de Etnohistoria, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1978.
3.4.5. Idem, Yale University, 1979.
3.4.6. "The labour market in Late Colonial Potosí", Centre of Latin American Studies, University of Oxford, 
1978.
3.4.7. Idem, Latin American History Seminar, Institute of Latin American Studies, University of London, 
1979.
3.4.8. Idem, Economic History Seminar, Institute of Historical Research, University of London, 1979.
3.4.9. Idem, Centre for Latin-American Studies, University of Cambridge, 1979.
3.4.10. "Propiedad, renta y ganancia en la empresa no capitalista. El ejemplo de Potosí hacia 1800", 
CEDES, Buenos Aires, 1981.
3.4.11. "El problema de la historia de precios", Seminario de Historia Económica Argentina, Facultad de 
Humanidades, Universidad Nacional de La Plata, 1983.
3.4.12. "Los precios de Potosí en el Siglo XVIII", Seminario de Historia Económica Argentina, Facultad de 
Humanidades, Universidad Nacional de La Plata, 1983.
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3.4.13. "El mercado de Potosí a fines del siglo XVIII", Instituto Latinoamericano, Universidad de Colonia, 
Alemania Federal, 1984.
3.4.14. "Colonial Trade and the Urban Market: A Quantitative Approach", Latin American History Seminar, 
Institute of Latin American Studies, University of London, 1985.
3.4.15. "Merchants and Merchandise in Late Colonial Upper Perú", Centre for Latin-American Studies, 
University of Cambridge, 1985.
3.4.16. "Introducción al comercio y trata de negros. El panorama africano", Curso: "Realidad y presencia 
del Negro en América", Museo Roca, 1985.
3.4.17. "From Tax Records to Social History: Indians and Markets in Colonial Peru", Departamento de 
Historia, Universidad Hebrea de Jerusalén, 1987.
3.4.18. "La participación indígena en los mercados andinos", Departamento de Estudios Españoles y 
Latinoamericanos, Universidad Hebrea de Jerusalén, 1987.
3.4.19. "A Traditional Academic Discipline in the Context of Redemocratization: Argentine Historiography 
Today", The Harry S. Truman Research Institute, Universidad Hebrea de Jerusalén, 1987.
3.4.20. "On Enlightenment and Reform in Late Colonial Spanish America", Seminario de S.N.Eisenstadt, 
Instituto Van Leer, Jerusalén, 1987. 
3.4.21. "Historia cuantitativa y lógica de los actores sociales: Reflexiones sobre algunos temas de la 
Historia Andina", Carrera de Historia, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, 1987. 
3.4.22. "De los modos de producción a las lógicas de los actores sociales", Instituto de Historia Argentina 
y Americana "Dr. Emilio Ravignani", Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1988.
3.4.23.  "The  Market  of  Potosí  at  the  End  of  the  Eighteenth  Century",  Economic  History  Workshop, 
University of Chicago, 1989.
3.4.24. "The Enlightenment and the Bourbon Reforms: A Bolivian case study", Center for Latin American 
Studies, University of Chicago, 1989.
3.4.25.  Mesa  Redonda  "El  significado  de  los  Andes",  Casa  de  la  Cultura  Ecuatoriana/Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Quito, 1990.
3.4.26. "Actores y mercados en la historia económica de los Andes coloniales", Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO), Quito, 1990.
3.4.27. Mesa Redonda "La conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América: un tema en 
las relaciones España-Argentina", Secretaría de Cultura de la Nación, Buenos Aires, 1990.
3.4.28. "Bourbon Reforms, Enlightenment and the Potosi Economy", Duke University, Durham, 1991.
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3.4.29. Idem, University of North Carolina, Charlotte, 1991.
3.4.30. Idem, Emory University, Atlanta, 1991.
3.4.31. Idem, Northern Illinois University, DeKalb, 1991.
3.4.32. "El mercado de Potosí", Seminario de mercados y región, Instituto Mora, México, 1992.
3.4.33. Mesa redonda "Problemas, imágenes y debates de la Historia de América", Universidad Nacional 
de Mar del Plata, 1992.
3.4.34.  Mesa  redonda  "Reflexiones  sobre  el  V  Centenario",  Facultad  de  Humanidades  y  Artes, 
Universidad Nacional de Rosario, 1992.
3.4.35. Mesa redonda "Historiografía de los 500 años", Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires, 1992.
3.4.36. "Economías coloniales", Asociación Uruguaya de Historia Económica, Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 1993.
3.4.37.  "La  Historia  y  las  Ciencias  Sociales:  una  relación  cambiante",  Universidad  Nacional  de  la 
Patagonia "San Juan Bosco", Comodoro Rivadavia, 1993.
3.4.38. "A propósito de 'Coacción y Mercado'", Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional 
de Rosario, 1993.
3.4.39. "A propósito de 'Coacción y Mercado'", Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional 
de Tucumán, 1994.
3.4.40. "A propósito de 'Coacción y Mercado'", Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta, 
1994.
3.4.41. "Sobre la experiencia de investigación en historia colonial", Instituto Nacional del Profesorado 
"Joaquín V. González, Buenos Aires, 1994.
3.4.42.  Mesa  redonda "Las  Revistas  de  Historia",  Jornadas  sobre  Revistas  Científicas  y Culturales, 
Universidad Nacional de La Plata, 1994.
3.4.43. "Living with Change: University Education in Argentina Today", Contemporary Argentina Seminar, 
Institute of Latin American Studies, University of London, 1995.
3.4.44.  "Population and  Economy in  the  Southern  Andes (XVIII  century)",  Centre  of  Latin  American 
Studies, University of Cambridge, 1995.
3.4.45. "Population and Economy in the Andes during the Age of Rebellion", "1995 John H. Parry Lecture", 
Harvard University, 1995.
3.4.46. "The Andes in the Eighteenth Century: Population and Economy in the Age of Insurrection", Latin 
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American  and  Caribbean  Studies  Program,  Departament  of  History  y  Department  of  Economics, 
Dartmouth College, 1995. 
3.4.47. "Population and Economy in the Andes (XVIII century)", Emory University, 1995. 
3.4.48. "Población y economía en los Andes (siglo  XVIII)",  PEHESA, Facultad de Filosofía  y Letras, 
Universidad de Buenos Aires, 1996.
3.4.49.  "Bienestar  y  desarrollo  economico  en  el  siglo  de  las  rebeliones  indigenas.  Los  Andes  en 
perspectiva comparada.", Centro de estudios regionales andinos 'Bartolomé de Las Casas', Lima, 1996.
3.4.50."El siglo XVIII y las rebeliones indígenas", Colegio Universitario Andino, Cuzco, 1996.
3.4.51.  "Bienestar  y  desarrollo  economico  en  el  siglo  de  las  rebeliones  indigenas.  Los  Andes  en 
perspectiva comparada.", Colegio Universitario Andino, Cuzco, 1996.
3.4.52.  "Population et  Société.  Les  Andes au  XVIIIe  siècle",  Ecole  des  Hautes  Etudes  en  Sciences 
Sociales, París, 1997.
3.4.53. "La manufactura textil andina. A propósito del libro de Neus Escandell-Tur", Universidad Pompeu 
Fabra, Barcelona, 1997.
3.4.54.  Mesa  redonda "Papel  de la  enseñanza de la  historia  en la  educación polimodal",  Academia 
Nacional de Educación, Buenos Aires, 1997.
3.4.55. "Orientaciones actuales de la historiografía argentina", Archivo de La Paz (Bolivia), 1997.
3.4.56. Mesa redonda "Debates post-coloniales. Una introducción a los Estudios de la Subalternidad", 
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz (Bolivia), 1997.
3.4.57. “Education in Latin America”, Conference: Britain and Latin America: Defining the New Agenda, 
Institute of Latin American Studies, University of London,  Canning House, Londres, 1997. 
3.4.58.  "Bienestar  y  desarrollo  economico  en  el  siglo  de  las  rebeliones  indigenas.  Los  Andes  en 
perspectiva comparada.", Universidad Nacional de Luján, 1997.
3.4.59.  “Para  qué  enseñar  Historia”,  Escuela  de  Capacitación  Docente,  Secretaría  de  Educación, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 1998.
3.4.60. Mesa Redonda “Sobre ´Poder y Sociedad. Santa fe la Vieja, 1573-160’ de Nidia Areces”, Facultad 
de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, 1999.
3.4.61. “Historia de la familia y estrategias matrimoniales indígenas”, Universidad de San Andrés, 1999.
3..4.62. Mesa Redonda “Los fundamentos socio-económicos de la democracia en América Latina”, Casa 
de las Américas, Madrid, 1999.
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3.4.63. “Indian Marriage Strategies in the Colonial Andes”, Centre for Latin-American Studies, University 
of Cambridge, 1999.
3.4.64. “Indian Marriage Strategies in the Colonial Andes”, Centre of Latin American Studies, University of 
Oxford, 2000.
3.4.65. “Indian Marriage Strategies in the Colonial Andes”, Institute of Latin American Studies, University 
of London, 2000.
3.4.66. “Indian Marriage Strategies in the Colonial Andes”, Department of Social Anthropology, University 
of Saint Andrews, 2000.
3.4.67. “Problèmes de l´Histoire de la famille indienne aux Andes”, Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Paris, 2001.
3.4.68. “Stratégies matrimoniales dans les Andes coloniales”,  Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Paris, 2001.
3.4.69. Mesa Redonda " Sociedad y Cultura en el Virreinato del Río de la Plata”, Jornadas Virreinales del 
Río de la Plata, Academia Nacional de la Historia/Fundación Rafael del Pino, Buenos Aires, 2001.
3.4.70. « Historiografía minera colonial  hispano-americana e historia económica », Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, Paris, 2002.
3.4.71. «La minería colonial en México y los Andes : un ensayo comparativo», Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales, Paris, 2002. 
4. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTIFICAS.
4.1. XXXVII Congreso Internacional de Americanistas, Mar del Plata, 1966. 
4.2. V Conferencia Internacional de Historia Económica, Leningrado, 1970.
4.3. XIII Congreso Internacional de Ciencias Históricas, Moscú, 1970.
4.4. Conferencia de la Society for Latin American Studies (SLAS),  York,  1977. Ponencia: "Rent as a 
Relation of Production and as a Relation of Distribution in Late Colonial Potosí".
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4.5. Conferencia "Tawney", London School of Economics, University of London, 1978. Ponencia: "The 
labour market in Late Colonial Potosí".
4.6. Conferencia de la Latin American Studies Association (LASA), Pittsburgh, 1979. Ponencia: "Rent as a 
Relation of Production and as a Relation of Distribution in Late Colonial Potosí". 
4.7. Conferencia "Primitive Accumulation Revisited", Faculty of Economic and Social Studies, University of 
Manchester, 1980. Panelista.
4.8. Conferencia "Bolivia in the eighteenth and nineteenth centuries", Institute of Latin American Studies, 
University of London, 1980. Ponencia (en colaboración con Nathan Wachtel): "THe movement of prices in 
Potosí during the eighteenth century".
4.9.  IV  Jornadas  de  Historia  Económica  Argentina,  Universidad  Nacional  de  Rio  Cuarto,  1982. 
Comentarista.
4.10.  Simposio  "Penetración y expansión del  mercado en los Andes,  siglos XVI-XX",  Social  Science 
Research Council, Archivo Nacional de Bolivia, Sucre, 1983. Co-organizador. Ponencia: "Indios, alcabalas 
y mercado: Potosí 1793".
4.11.  V Jornadas de Historia  Económica,  Universidad Nacional  de San Juan,  1983. Organizador del 
Simposio "Comercio Interregional e Internacional hasta 1850". Ponencia: "Indios, alcabalas y mercado: 
Potosí 1793".
4.12.  VI  Jornadas  de  Historia  Económica,  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  Vaquerías,  1984. 
Comentarista.
4.13.  Simposio  "Resistance  and  Rebellion  in  the  Andean World,  18th-20th  Centuries",  University  of 
Wisconsin-Madison y Social Science Research Council, Madison, 1984. Comentarista general.
4.14. "Jornada Andina", Institute of Latin American Studies, University of London, 1985. Panelista.
4.15. XLV Congreso Internacional de Americanistas.  Bogotá,  1985. Simposio "Bolivia:  Formation and 
Development of a Labor Force". Comentarista.
4.16. II Jornadas sobre política seguida con el aborigen, Museo Roca, Buenos Aires, 1985. Panelista.
4.17.  VII  Simposio de la  Comisión de Historia  Económica del  Consejo  Latinoamericano de Ciencias 
Sociales  (CLACSO),  "El  Sistema  Colonial  en  Mesoamérica  y  los  Andes",  Lima,  1986.  Ponencia: 
"Propiedad y gestión en la mineria potosina de la segunda mitad del siglo XVIII". Comentarista y Relator 
general.
4.18. Primeras Jornadas para promover Investigadores en Historia Argentina, Universidad Nacional de 
Luján, 1986. Comentarista.
4.19. Segundas Jornadas de Promoción de Investigación Histórica, Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, 1987. Comentarista.
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4.20. Programa de desarrollo de la enseñanza de las Ciencias Básicas, UBA 100, Universidad de Buenos 
Aires.  Panel:  "Relaciones  entre  la  investigación  y  la  educación  científica  desde  una  perspectiva 
interdisciplinaria", 1987. Panelista.
4.21. Jornadas de Homenaje a José Luis Romero, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Buenos 
Aires, 1988. Miembro de la Comisión Organizadora y Coordinador del Panel de Historia Económica.
4.22. Congreso Internacional "Governare Il Mondo. L'Imperio di Spagna dal XV al XIX secolo", Palermo, 
1988. Ponencia: "El eje Potosí-Buenos Aires en el Imperio español".
4.23.  Coloquio:  "Historia  y  Antropología  Andinas.  Balance  y  perspectivas",  Cuzco,  1988.  Ponencia: 
"Mercados y precios coloniales en los Andes".
4.24. Seminario-Taller "Los problemas y experiencias de posgrado en la Universidad de Buenos Aires", 
Universidad de Buenos Aires, 1988. Participante.
4.25. IX Jornadas Nacionales de Historia Económica, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 
Buenos Aires, 1988. Comentarista.
4.26. Primeras Jornadas Inter Escuelas/Departamentos de Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, 1988. Comentarista.
4.27.  IX Simposio  de la  Comisión  de Historia  Económica  del  Consejo  Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO), "Las comunidades andinas del siglo XIX", Quito, 1989. Ponencia: "La crisis de 1800-
1805 en el Alto Perú".
4.28.  Congreso Internacional  de Etnohistoria,  Facultad de Filosofía  y Letras,  Universidad de Buenos 
Aires, 1989. Ponencia: "La crisis de 1800-1805 en el Alto Perú".
4.29. Jornadas "Familia y Mujer, siglos XVIII y XIX", CEDES, 1989. Organizador y Coordinador.
4.30. Seminario-Taller "La evaluación de los posgrados en la Universidad de Buenos Aires", Universidad 
de Buenos Aires, 1989. Panelista.
4.31. X Jornadas de Estudios Canarias-América, "Los canarios en el Estuario del Río de la Plata", Santa 
Cruz de  Tenerife,  1989.  Ponencia:  "El  territorio  argentino  en  el  imperio  español  y el  impacto  de la 
independencia".
4.32.  X Jornadas Nacionales de Historia  Económica,  Facultad de Filosofía  y Letras,  Universidad de 
Buenos Aires, 1989. Comentarista.
4.33. Congreso Internacional de Historia Económica de América Latina, Universidad de Luján,  1990. 
Miembro del Comité Organizador.
4.34. Seminario Internacional "Las Ciencias Sociales en la Historiografía de Lengua Española", Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Cartagena de Indias, 1990. Ponencia: "El período 
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colonial en la historiografia argentina reciente: transformaciones y perspectivas"
4.35.  I  Reunión de Historiadores de la  minería  latinoamericana,  Instituto  Nacional de Antropología e 
Historia, Zacatecas, 1990. Ponencia: (en colaboración) "El comercio de Efectos de la Tierra en Potosí, 
1780-1810".
4.36. Reunión Anual de la Economic History Association (USA), Montreal, 1990. Coordinador del Panel de 
Historia Económica de América Latina.
4.37. Seminario "Las consecuencias económicas de la independencia de América Latina", Universidad 
Carlos III, Madrid, 1991. Comentarista.
4.38. III Coloquio del Grupo de Trabajo de Historia y Antropología Andinas del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO), Cochabamba, 1991. Comentarista y panelista.
4.39. II  Congreso Internacional de Etnohistoria, Coroico (Yungas de La Paz), 1991. Comentarista del 
Simposio sobre 'Economía y Sociedad'.
4.40. III Jornadas Escuelas/Departamentos de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires, 1991. Comentarista.
4.41. Conferencia "El Poblamiento de las Américas",  Veracruz,  1992. Organizador de la sección H4: 
"Regímenes de trabajo en la América Colonial". 
4.42. XV Congreso Mundial de Minería, Madrid, 1992. Panelista.
4.43. Coloquio "Le Nouveau Monde-Mondes Nouveaux", París, 1992. Participante invitado.
4.44.  Coloquio  "Religión,  evangelización  y  cultura  en  los  Andes",  Grupo  de  Trabajo  de  Histoira  y 
Antropología Andinas (CLACSO), Lima, 1992. Participante invitado.
4.45. XIII Jornadas de Historia Económica, CRICYT, Mendoza, 1992. Ponencia: (en colaboración) "Flujos 
mercantiles en el Potosí colonial tardío".
4.46. Coloquio "Cinco siglos después: la integración surandina", Museo Arqueológico R.P.Gustavo Le 
Paige, San Pedro de Atacama, Chile, 1992. Panel "Desestructuración del espacio colonial y formación de 
los estados nacionales". Panelista.
4.47. Jornadas "Pensar el  Quinto Centenario 1492-1992", Centro  de Estudios de Historia  Americana 
Colonial, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, 1992. 
Conferencia: "Pasado y perspectivas de la historiografía colonial".
4.48. Coloquio Internacional "Circuitos mercantiles, mercados y región en Latinoamérica, siglos XVIII-
XIX", Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora e Instituto de Investigaciones Históricas de la 
UNAM, México D.F., 1993. Ponencia: (en colaboración) "Flujos mercantiles en el Potosí colonial tardío". 
Comentarista de la Mesa "Continuidad y cambio en los mercados regionales: de la colonia a la etapa 
independiente".
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4.49.  Quinto  Coloquio  Internacional  "El  Siglo  XVIII  en  los  Andes",  Grupo  de  Trabajo  de  Historia  y 
Antropología  andinas  del  Consejo  latinoamericano  de  Ciencias  Sociales  (CLACSO),  París,  1993. 
Ponencia: "Población y economía en los Andes (siglo XVIII)". Participante de la Mesa Redonda final de 
Conclusiones del Coloquio.
4.50. Simposio Internacional "Procesos Regionales, etnicidad y estructuras de poder en los Andes: fin de 
la colonia y Siglos XIX y XX", Universidad Nacional de Salta, 1993. Coordinador y comentarista.
4.51. Segundas Jornadas "Estado, Sociedad y Economía en el Mundo Colonial", Museo Roca, Buenos 
Aires, 1993. Organizador y comentarista. 
4.52. IV Jornadas Inter Escuelas/Departamentos de Historia,  Universidad Nacional de Mar del  Plata, 
1993. Coordinador de la Mesa de Historia colonial y comentarista.
4.53. XIV Jornadas de Historia Económica, Universidad Nacional de Córdoba, 1994. Coordinador de la 
Mesa de Historia colonial y comentarista.
4.54.  Encuentro  "El  Siglo  XIX.  Bolivia  y  América  Latina",  Instituto  Francés  de  Estudios  Andinos  y 
Coordinadora de Historia, Sucre, 1994. Comentarista.
4.55. IV Coloquio Internacional del Grupo de Trabajo de 'Historia y Antropología Andinas' del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO),  "Identidad en los Andes", Universidad Nacional de 
Jujuy, San Salvador de Jujuy, 1994. Integrante de la Mesa Final de Conclusiones.
4.56.  Seminario  "Re-pensando  la  universidad  argentina",  Universidad   Nacional  de  Quilmes,  1994. 
Comentarista.
4.57. XIX Congreso Internacional de la Latin American Studies Association (LASA), Washington, 1995. 
Invitado especial.
4.58. Coloquio "Dos décadas de investigación en Historia Económica Comparada en América latina. 
Homenaje a Carlos Sempat Assadoruian", UNAM/Instituto Mora/CIESAS/El Colegio de México, México 
D.F., 1996. Ponencia: "Los trabajadores mineros y el mercado".
4.59. Seminario Internacional "Equity, Exclusion and Liberalisation: a debate among historians", South-
South Exchange Programme for Reserach on the History of Development (SEPHIS), Zanzibar, Tanzania, 
1996. Comentarista.
4.60. XV Jornadas de Historia Económica, Universidad Nacional del Centro, Tandil, 1996. Comentarista y 
coordinador.
4.61. VI Jornadas Inter Escuelas/Departamentos de Historia, Universidad Nacional de La Pampa, Santa 
Rosa, 1997. Coordinador de la Mesa de Historia colonial y comentarista.
4.62.  XVI  Jornadas de Historia  Económica,   Universidad Nacional de Quilmes,  1998. Ponencia:  (en 
colaboración con Mario Boleda), “Dinámica de la población en el Alto Perú colonial. Crítica de fuentes y 
estimaciones”. Comentarista del Simposio “Economía y Sociedad Colonial”.
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4.63.  Seminario  Internacional  “Cambios  y  Continuidades  en  los  Comportamientos  Demográficos  en 
América:  la  experiencia  de  cinco  siglos”,  International  Union  for  the  Scientific  Study  of  Population, 
Universidad  Nacional  de  Córdoba,  Córdoba,  1998.  Participante  de  la  Mesa  Redonda  ”Población  y 
economía en una perspectiva histórica”.
4.64.  Seminario  Internacional  “Homenaje  a  Ruggiero  Romano:  Construir  la  Historia”,  El  Colegio  de 
Michoacán/CONDUMEX/Instituto de Investigaciones ‘Dr. José María Luis Mora’/Universidad Autónoma 
del Estado de México y Universidad Autónoma Metropolitana(Iztapalapa-Xochimilco), México D.F., 1998. 
Ponencia: (en colaboración con Mario Boleda), “Dinámica de la población en el Alto Perú colonial. Crítica 
de fuentes y estimaciones”: coordinador de la Mesa sobre “Comercio, precios, monedas y metales”. 
4.65.  113  Reunión  Anual  de  la  American  Historical  Association  (AHA),  Washington,  D.C.,  1999. 
Conferencista invitado por la Conference on Latin American History (CLAH): “What is Possible Outside of 
Cultural History? Reflections on Historical Practice in Latin America.”
4.66. IV Reunión de Historiadores de la Minería Latinoamericana,  Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima, 1999. Comentarista (participación por teleconferencia).
4.67. XII Congresso Internacional de AHILA (Associação de Historiadores Latinoamericanistas Europeus) 
“América  Latina:  Outro  Ocidente?”,  Faculdade de Letras  da Universidade do Porto  (Portugal),  1999. 
Comentarista.
4.68. Reunión de la Mesa Científica del Comité Editor de la ‘Historia General de América Latina’ de la 
UNESCO, Comisión Nacional Española de la UNESCO, Madrid, 1999. Participante.
4.69.IV Jornadas de Historia de las Mujeres y I Congreso Iberoamericano de Estudios de las Mujeres y de 
Género.  “Voces  en  Conflicto,  Espacios  de  Disputa”,  Facultad  de  Filosofía  y Letras,  Universidad  de 
Buenos Aires, 2000. Participante de la Mesa Redonda ”Los y las historiadores frente a los Estudios de 
Género”.
4.70.  XIX Congreso Internacional de Ciencias Históricas, Oslo, Universidad de Oslo, 2000. Organizador 
invitado de la sesión especializada sobre “Tradición y Modernidad en América Latina”, con presentación 
del informe “Aportes para una discusión. Tradición y Modernidad en América Latina”.
4.71. SEPOSAL 2000 Seminario sobre Población y Sociedad en América latina, Universidad Nacional de 
Salta, septiembre de 2000. Conferencia: “Parentesco y estrategias matrimoniales indígenas”.
4.72. VIII Jornadas Regionales de Estudiantes de Historia, Universidad Nacional de Tucumán, septiembre 
de 2000. Conferencia: “Problemas de la historia de la familia andina”.
4.73. I Congreso de Filosofía de la Historia. “La Comprensión del Pasado”, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires, 2000. Coordinador de la Mesa Redonda de clausura: ”Tendencias actuales 
de la filosofía de la historia”.
4.74. VII Reunión de Historiadores de la minería latinoamericana, Universidad Arturo Prat, Iquique, 2001. 
Conferencia inaugural: "La historiografía minera latinoamericana durante el período colonial: Un balance".
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4.75. XII  Jornadas Argentinas de Archiveros, Chaco,  2001. Conferencia inaugural:  “Los Archivos y la 
Democracia”.
4.76. XV Conferencia Internacional de la Asociación de Historia y Computación (AHC), Poznan, Polonia, 
2001. Ponencia (en colaboración): “Computer Tools for Genealogy Reconstruction”.
4.77. VIII  Jornadas Interescuelas y Departamentos de Historia,  Universidad Nacional de Salta, 2001. 
Comentarista.
4.78.  Primeras  Jornadas  “La  política  social  en  la  Argentina:  historia  y  memoria  institucional”, 
Departamento de Política y Gobierno, Universidad Nacional de General San Martín, 2001. Participante de 
la Mesa Redonda inaugural.
4.79.  XXIII  Conferencia  de  la  Asociación  de  Estudios  Latinoamericanos  (LASA),  Washington,  2001. 
Organizador del panel “The Economic History of Latin America. Sectoral Performance in the Colonial Era 
to 1850”. Ponencia: “La Minería latinoamericana colonial”.
 
4.80. XXXV Conferencia Internacional de la Mesa Redonda de los Archivos (CITRA), Reykjavik, 2001. 
Coordinador de la sesión “La memoria de la sociedad civil”.
4.81.  XIII  Congreso  Internacional  de  Historia  Económica,  Buenos  Aires,  2002.  Miembro  del  Comité 
Académico. Participante de la Sesión Presidencial. Ponencia: “Mining in Colonial Latin America”.
4.82.  Conferencia “The Argentine Crisis: The End or the Beginning of a New Era?”, 2003, New Zealand 
Latin American Studies Centre, University of Auckland (Auckland, Nueva Zelanda). Ponencia: “Argentine 
Universities in the Context of the National Crisis”.
4.83. Simposio Internacional sobre Arte Colonial, Buenos Aires, Instituto de Teoría e Historia del Arte 
“Julio   E.  Payró”,  Museo de  Arte  Hispanoamerican  “Isaac  Fernández Blanco”  y Fundación Espigas, 
Buenos Aires, 2003. Ponencia: “La situación de la historiografía de la Améica Hispana Colonial”.
4.84. Jornada Académica Acerca de los problemas del Estado, la Sociedad y la Economía. Tradición y 
renovación en las Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Nacional de Quilmes, 2003. Moderador de 
la Mesa Redonda sobre “La memoria, la filosofía de la ciencia y los usos del pasado”.
4.85.  Seminario  SOCIUS Perú  2003:  Acceso  a  la  Información,  British  Council,  Lima,  2003.  Invitado 
especial.
4.86. Congreso Internacional “Mujeres, Familia y Sociedad en la Historia de América Latina, Siglos XVIII-
XXI”, Pontifica Universidad Católica del Perú/Instituto Riva-Agüero/CENDOC, Lima, 2003. Asistente. 
4.87.  Seminario  “Europa,  América  y el  Mundo:  Tiempos  Históricos”,  Fundación  Carolina,  Fundación 
Rafael  del  Pino y Colegio  Libre  de Eméritos,  Madrid,  2004.  Ponencia:  “Lugares  y transformaciones: 
revisiones historiográficas sobre el imperio español en América”.
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5. DISTINCIONES.
5.1. Diploma de Honor de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1969.
5.2. Medalla de oro - Premio Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1970.
5.3. Socio Correspondiente de la Sociedad Boliviana de la Historia, La Paz, 1992.
5.4. 1994 Herbert Eugene Bolton Memorial Prize.  Premio de la Conference on Latin American History 
(CLAH) de Estados Unidos al mejor  libro sobre Historia latinoamericana publicado en inglés durante 
1993, Chicago, 1995.
5.5. Segundo Premio Nacional de Historia y Arqueología, Producción 1990-1993, Secretaria de Cultura, 
Ministerio de Cultura y Educación, Buenos Aires, 1995.
5.6. Premio Iberoamericano 1995 de la Latin American Studies Association (LASA) de Estados Unidos al 
libro excepcional sobre América Latina en las ciencias sociales y las humanidades publicado en español 
o portugués, Washington, 1995.
6. DOCENCIA.
6.1. Profesor de Historia en 1o. y 2o. Año del Colegio Grand Bourg, Buenos Aires, 1971.
6.2. Ayudante de Introducción a la Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 
1971.
6.3.  Jefe  de Trabajos Prácticos de Historia Moderna,  Facultad de Filosofía  y Letras,  Universidad de 
Buenos Aires, 1973.
6.4. Jefe de Trabajos Prácticos de Historia de América I, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires, 1973.
6.5. Profesor Adjunto de Historia Económica I, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos 
Aires, 1973.
6.6.  Profesor  Adjunto  de  Historia  Contemporánea,  Facultad  de  Filosofía,  Universidad  Nacional  de 
Rosario, 1973.
6.7. Profesor Adjunto de Introducción al Estudio en Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, 
1974.
6.8. Coordinador del Seminario sobre Enseñanza de la Historia en la Argentina, Facultad de Filosofía, 
Universidad Nacional de Rosario, 1974.
6.9. Profesor Asociado con Dedicación Exclusiva de Historia de América I, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires, 1974.
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6.10.  Profesor  Titular  de Historia  Económica  y Social  Americana y Argentina,  Facultad  de Filosofía, 
Universidad de Morón, 1975.
6.11. "Tutor" de Historia Española y Latinoamericana, University College, University of  London, 1976-
1979.
6.12. Profesor Visitante, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1977.
6.13. "Tutor" y "Special Lecturer" de Historia Española y Latinoamericana, King's College, University of 
London, 1976-1980.
6.14. Profesor del Maestrado en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), Sede Buenos Aires, 1981. 
6.15.  Curso  "Lecturas  de  historiografía  contemporánea",  Instituto  de  Desarrollo  Económico  y  Social 
(IDES), Buenos Aires, 1982.
6.16. Profesor Visitante, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1984.
6.17. Profesor Titular de Historia de América I, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires, desde 1984. Desde 1985 ocupa el cargo por Concurso de Oposición y antecedentes. Desde 1993 
con dedicación exclusiva. Concurso de renovación celebrado en 1998.
6.18. Participación en el Seminario Regional de la Investigación, CRICYT, Mendoza, 1986.
6.19. Profesor Visitante, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1986.
6.20. Profesor Visitante, Universidad Hebrea de Jerusalén, 1986-1987.
6.21. Profesor Visitante, Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de 
Rosario, 1988.
6.22. Profesor Visitante “Tinker”, Departamento de Historia, University of Chicago, 1989.
6.23. Director del Seminario: "A casi 500 años de la llegada de los europeos a América. Balance de las 
investigaciones y reflexiones", Universidad Internacional Menéndez Pelayo-Universidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 1989.
6.24. Profesor Visitante, Maestría Internacional de Historia Andina, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), Quito, 1990.
6.25. Profesor Visitante, Departamento de Historia, University of Chicago, 1990-1991.
6.26. Profesor Visitante, Departamento de Historia, University of Chicago, 1992.
6.27. Profesor Visitante, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1993.
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6.28. Profesor de las Maestrías en Ciencia Política y en Sociología de la cultura y anáisis cultural, Instituto 
Universitario Patricios, Buenos Aires, 1993-1997.
6.29. Seminario: "Las identidades indígenas como productos coloniales", Maestría en Historia, Facultad 
de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, 1994.
6.30. Seminario: "Las identidades indígenas como productos coloniales", Maestría en Historia, Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Montevideo, 1994.
6.31. Profesor del Curso "Cultura y Territorio en los Andes Meridionales", Universidad Internacional de 
Andalucía, La Rábida, 1996.
6.32. Responsable del Programa de Actualización de Profesores de Profesorado en  Historia, Facultad de 
Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires)-Gobierno de la ciudad de Buenos Aires-Ministerio de 
Cultura y Educación, Buenos Aires, 1996-1998.
6.33. Profesor Visitante, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1997.
6.34. Participación en la Asignatura “Historia”, 2º. año, del Curso de Formación de Formadores,  ANEP-
CODICEN, Montevideo, Uruguay, 1998.
6.35. Seminario: "Economía y Sociedad en los Andes del siglo XVIII”, Maestría en Ciencias Sociales, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 1998.
6.36. Director de la IV Maestría en Historia Latinoamericana, Universidad Internacional de Andalucía, 
Sede Iberoamericana de La Rábida, 1998-2000. 
6.37.  Profesor  “Simón  Bolívar  de  Estudios  Latinoamericanos”  y  Professorial  Fellow  de  New  Hall, 
Universidad de Cambridge (Inglaterra), 1999-2000.
6.38.Profesor Visitante, Ecole des Hautes Etudes des Sciences Sociales (puesto PAST por concurso del 
Ministerio de la Educación Nacional de Francia), 2001-2003.
7. OTROS.
7.1. Beca para el 1er. Curso Hispano-argentino para universitarios, Instituto de Cultura Hispánica, Madrid, 
1963.
7.2. Beca del Gobierno Francés para estudios de postgrado, Paris, 1972-1973.
7.3. Director del Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 
1974.
7.4. Asesor Histórico del Departamento de Comunicaciones Sociales, Ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación, Buenos Aires, 1974.
7.5. Integrante de la Sub-Comisión para la Selección y Organización de Contenidos, Consejo Nacional de 
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Educación, Buenos Aires, 1974.
7.6. Director de la Colección de "Historia de los Movimientos Sociales", Siglo XXI Editores de España, 
Madrid, 1975-1980.
7.7. Investigador del Centro de Investigaciones Educativas (CIE), Buenos Aires, 1976.
7.8. Beca de Investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Buenos Aires, 
1976.
7.9. Beca de la Society for the Protection of Science and Learning, Londres, 1976-1977.
7.10. Investigador del Institute of Latin American Studies, University of London, 1976-1981.
7.11. Beca de Investigación Post-doctoral del Social Science Research Council  (SSRC), Nueva York, 
1977-1978.
7.12. Coordinador del "Argentine Workshop", Institute of Latin American Studies, University of London, 
1977-1980.
7.13. Editor asociado de la revista History Workshop, Londres, 1980-1996.
7.14. Asesor de la dirección de la revista Historia Boliviana, Cochabamba, 1981-1987.
7.15. Investigador Visitante, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Buenos Aires, 1981.
7.16. Investigador Titular, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Buenos Aires, 1981-1993.
7.17. Beca de Investigación Post-doctoral del Social Science Research Council  (SSRC), Nueva York, 
1982-1983.
7.18. Miembro del Consejo Académico Normalizador Consultivo de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires, 1984-1986.
7.19.  Miembro  del  Consejo  de Redacción  de la  revista  RUNA,  Instituto  de Ciencias  Antropológicas, 
Universidad de Buenos Aires, 1984-1989.
7.20. Participante en PID CONICET, 3-913201/85, "Estudio etnohistórico de la comunidad indígena al 
campesinado en el área Andino-meridional".
7.21. Investigador Visitante, Institute of Latin American Studies, University of London, 1985.
7.22.  Investigador  Independiente,  Carrera  del  Investigador  Científico,  Consejo  Nacional  de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 1985-1998. Investigador Principal desde 1998.
7.23. Miembro de la Comisión Redactora del Plan de Estudios de la Carrera de Historia, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1985.
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7.24. Evaluador de Informes de miembros de la Carrera del Investigador y de becarios, de solicitudes de 
entrada a Carrera, de subsidios y de becas, CONICET, desde 1985.
7.25. Evaluador de Informes, solicitudes y proyectos del Consejo de Investigaciones de la Universidad 
Nacional  de  Rosario,  del  Consejo  de  Investigaciones  de  la  Universidad  Nacional  de  Salta,  de  la 
Universidad Nacional de Luján, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Universidad Nacional 
de La Plata y de la Universidad Nacional del Sur, desde 1985.
7.26. Miembro de Jurados para la provisión de cargos de Profesor en las Universidades de Buenos Aires, 
Nacional  de  Rosario,  Nacional  del  Centro  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  Nacional  de  Córdoba, 
Nacional de Salta, Nacional de Jujuy, Nacional de Luján, Nacional de Tucumán, Nacional del Comahue, 
Nacional de Quilmes y de la República (Montevideo), desde 1985.
7.27. Organizador y Coordinador del Seminario Permanente de Etnohistoria e Historia Colonial, CEDES, 
desde 1985-1992.
7.28. Miembro del Comité Asesor de la Comisión de Historia Económica del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO), desde 1986.
7.29. Miembro de la Comisión Especial de Historia del Programa de Desarrollo de la Enseñanza de las 
Ciencias Básicas UBA 100, Universidad de Buenos Aires, 1987-1989.
7.30. Miembro de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires, desde 1987.
7.31.  Presidente de la  Comisión de Doctorado de la  Facultad de Filosofía  y Letras,  Universidad de 
Buenos Aires, 1987-1990.
7.32. Miembro del Comité Organizador de las Jornadas de Homenaje a José Luis Romero, Universidad 
de Buenos Aires, 1987-1988.
7.33. Presidente de la Asociación Argentina de Historia Económica, 1988-1990.
7.34.  Representante  por  el  claustro  docente  en  la  Junta  Departamental.  Departamento  de  Historia, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1988-1990.
7.35. Miembro del Comité de Redacción de la  Revista Andina, Centro de estudios regionales andinos 
'Bartolomé de Las Casas', Cuzco, desde 1988.
7.36. Miembro del Comité Asesor del  Anuario de la Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y 
Artes, Universidad Nacional de Rosario, desde 1988.
7.37. Miembro del Consejo de Redacción del Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas 'Dr. Emilio 
Ravignani', Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, desde 1989.
7.38.  Miembro  de  la  Comisión  Asesora  de  Historia  y  Antropología  del  Consejo  Nacional  de 
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Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 1989.
7.39.  Miembro del  Consejo  Asesor  Editorial  de la revista  Xama,  Centro  Regional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas, Mendoza, desde 1990.
7.40.  Representante  por  el  claustro  docente  en  la  Junta  Departamental.  Departamento  de  Historia, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1992-4.
7.41.  Miembro  de  la  Unión  Internacional  para  el  Estudio  Científico  de  la  Población  (IUSSP),  Lieja 
(Bélgica), desde 1992.
7.42.  Miembro  del  Consejo  Asesor  de  América Latina en la  historia  económica.  Boletín  de fuentes, 
Instituto de Investigaciones 'Dr. José María Luis Mora', México D.F., desde 1993.
7.43.  Miembro del  Comité Editorial  de los  Cuadernos de Historia Regional,  Universidad Nacional de 
Luján, desde 1993.
7.44. Miembro del Consejo Asesor de la Serie "Economía y Sociedad" de los  Cuadernos de Historia, 
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 
desde 1993.
7.45.  Evaluador  externo  de  Memoria  Americana  -  Cuadernos  de  Etnohistoria,  Instituto  de  Ciencias 
Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, desde 1993.
7.46. Subsidio del Programa Nacional de Formación y Actualización Docente del Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación para el dictado de "Cursos de Actualización para la Enseñanza de la Historia en 
la Escuela Media", 1994.
7.47. Miembro del Consejo de Redacción de la revista  RUNA, Museo Etnográfico-Instituto de Ciencias 
Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, desde 1994.
7.48. Consultor del Jurado de becas y subsidios de la Fundación Antorchas, Buenos Aires, 1994.
7.49. Director del Programa de Historia de América Latina (PROHAL), Instituto de Historia Argentina y 
Americana "Dr. Emilio Ravignani", Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, desde 
1994.
7.50. Director del Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 
1994-1997.
7.51. Miembro Consultor de la Comisión Asesora de Historia y Antropología del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 1994-1997.
7.52. Miembro del Consejo Consultor de las "Jornadas de intercambio de experiencias en la enseñanza 
de las ciencias y la tecnología en el nivel medio", Escuelta Técnica ORT, Buenos Aires, 1994.
7.53. Miembro del Consejo Honorario del Instituto de Historia Americana de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, desde 1994.
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7.54. Miembro del Jurado del Concurso de subsidios para la colaboración científico-académica con Gran 
Bretaña, Fundación Antorchas/British Council, 1994.
7.55. Evaluador externo de los Cuadernos de Humanidades,  Facultad de Humanidades,  Universidad 
Nacional de Salta, desde 1994.
7.56. Investigador Visitante, Centre of Latin American Studies, Universidad de Cambridge, 1995.
7.57.  Director  del  subsidio  de  investigación  "Historia  de  la  familia  urbana  y  rural  en  los  Andes 
meridionales y el Río de la Plata, siglos XVII-XIX", UBACYT 1995-1997 (F197).
7.58. Miembro de la Comisión Asesora en Ciencias Sociales del Proyecto de Actualización Disciplinar 
para Profesores de Profesorados, Ministerio de Cultura y Educación, Buenos Aires, 1995.
7.59. Miembro del Comité de Pares de Historia, Geografía y Demografía, Comisión de Acreditación de 
Posgrados, Ministerio de Cultura y Educación, Buenos Aires, 1995.
7.60. Miembro del Comité de Pares de Historia, Geografía y Demografía, Fondo para el Mejoramiento de 
la Calidad Educativa (FOMEC), Ministerio de Cultura y Educación, Buenos Aires, 1995.
7.61. Miembro del Cuerpo de Docencia y Asesoramiento Académico de la Maestría en Ciencias Sociales, 
Orientaciones: Historia y Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 
desde 1995.
7.62.  Miembro  de  la  Comisión  sobre  Evaluación  del  Sistema  de  Ciencia  y  Tecnología  Nacional, 
Secretaría de Ciencia y Tecnología, Buenos Aires, 1996
7.63.  Consultor  de  la  Dirección  Nacional  de  Evaluación,  Secretaría  de  Programación  y  Evaluación 
Educativa, Ministerio de Cultura y Educación, 1996-1998.
7.64. Director del Proyecto "Evaluación, reforma y promoción de la enseñanza universitaria de la Historia" 
(No.  370/95),  aprobado  y  financiado  por  el  Fondo  para  el  Mejoramiento  de  la  Calidad  Educativa 
(FOMEC), Ministerio de Cultura y Educación, 1996-2001.
7.65. Evaluador externo del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, 
1996.
7.66. Director del PIP CONICET No. 4649, "Historia de la familia urbana y rural en los Andes y el Rio de la 
Plata, siglos XVI-XIX", 1997-1999.
7.67. Subsidio de investigación de la Fundación Antorchas para cooperación entre grupos argentinos, con 
el GREDES de la Universidad Nacional de Salta, 1997.
7.68. Miembro del Consejo de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires, desde 1997.
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7.69. Miembro del Comité de Pares de Ciencias Sociales, Fondo para el Mejoramiento de la Calidad 
Educativa (FOMEC), Ministerio de Cultura y Educación, Buenos Aires, 1998.
7.70. Director del subsidio de investigación "Estrategias matrimoniales  y memoria genealógica en los 
Andes coloniales ", Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad de Buenos Aires, UBACYT 1998-2000, 
TL 50.
7.71. Miembro del Consejo Editorial de População e Familia, Centro de Estudos de Demografia Histórica 
da América Latina, Universidad de San Pablo, desde 1998.
7.72. Integrante del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires por el claustro de profesores, 
1998-1999.
7.73. Miembro de la Comisión de Evaluación y Selección de Becarios para Posgrados en el exterior del 
Programa de Formación y Capacitación para el Sector Educación (PROFOR), Ministerio de Cultura y 
Educación, 1998. 
7.74. Miembro del Cuerpo Consultivo en Historia,  Antropología y Geografía del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), desde 1998. 
7.75. Editor Editor de la serie “Breves” publicada por Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, desde 
1998.
7.76. Evaluador  de Categorizaciones del Programa de Incentivos, C.I.N., 1998.
7.76. Miembro del Board of Editors, Hispanic American Historical Review, 1998-2003.
7.78. Evaluador de aspirantes a integrar el registro Nacional de Evaluadores de la Formación Docente, 
Ministerio de Cultura y Educación, Buenos Aires, desde 1998.
7.79.  Miembro  del  Comité  de  Pares  de  Historia  y  Filosofía  para  Acreditación  y  Categorización  de 
Doctorados, CONEAU, Buenos Aires, 1999.
7.80. Integrante del proyecto de investigación “Dinámica demográfica durante la época colonial en los Andes 
Centro-meridionales”, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, 1999-2002, PICT 98  Nro. 04-
04482.
7.81.  Miembro  de  la  Comisión  Ad  Hoc  de  Informes  y  Promociones  de  la  Carrera  del  Investigador 
Científico y Tecnológico, CONICET, 2000.
7.82. Director del Centro Franco-Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires, desde 
2000.
7.83. Director del Archivo General de la Nación, Buenos Aires, 2000-2001.
7.84. Director del subsidio de investigación "Estrategias matrimoniales  y memoria genealogica en los 
Andes coloniales ", Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad de Buenos Aires, UBACYT 2001-2003, 
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F001.
7.85. Miembro de la Comisión Asesora en Ciencias Humanas, CONEAU, 2002.
7.86.  Consultor  de  la  Dirección  Nacional  de  Información  y  Evaluación  de  la  Calidad  Educativa, 
Subsecretaría de Equidad y Calidad, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, desde 2002.
7.87. Miembro de la Comisión de Evaluación y Selección de Becarios para Posgrados en Universidades 
Argentinas del Programa de Formación y Capacitación para el Sector Educación (PROFOR), Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología, desde 2002.
7.88. Director suplente de Educ.ar S.E., desde 2002.
7.89. Director del Proyecto de Investigación CEHI3/02 “Estrategias matrimoniales, memoria genealógica 
y evangelización en los Andes coloniales”,  2003-2005, financiado por la Fundación Carolina (Madrid, 
España).
7.90. Evaluador de carreras de post-grado, CONEAU, 2003.
7.91. Miembro de la Junta de Calificación y Promoción, CONICET, desde 2003.
7.92.  Director del PIP CONICET No. 02395, " Dinámica demográfica durante la época colonial en los 
Andes Centro-meridionales", 2003-2005.
7.93.  Director  del  Proyecto  de  investigación  “Reconstitucion  de  Poblaciones  Andinas:  Familias  y 
Genealogias”, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, 2003-2005,.PICTR2002-00165.
7.93.  Integrante  del  Comité  de  Nominaciones  del  Vice-presidente  y  nuevos  miembros  del  Comité 
Ejecutivo de LASA (Latin American Studies Association, USA), 2004.
8. Formación de Recursos Humanos
Becarios
 Héctor Ricardo Cicerchia, Beca del Programa de Formación de Investigadores Jóvenes, CEDES, 
1983-1985.
 Dr. Jorge Daniel Gelman, Beca de Formación Superior, CONICET, 1985-1986.
 Dra. Noemi Lidia Goldman, Beca de Formación Superior, CONICET, 1985-1987.
 Felisa Josefina Piana, Beca de Perfeccionamiento, CONICET, 1985-1992.
 Dra. Elina Susana Mecle, Beca de Perfeccionamiento, CONICET, 1986-1991.
 Sergio E. Serulnikov, Beca de Iniciación, CONICET, 1988-1994
 Silvana Palermo, Beca de investigación para estudiantes, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad 
de Buenos Aires, 1988-1989.
 Silvana Palermo, Beca de Iniciación, CONICET, 1989-1995.
 Gustavo Luis Paz, Beca doctoral, CONICET, 1990-1991.
 Mariana Canedo, Beca de Perfeccionamiento, CONICET, 1993-1995.
 José Antonio Mateo, Beca de Perfeccionamiento, CONICET, 1993-1995.
 Sergio E. Serulnikov, Beca de Perfeccionamiento, CONICET, 1994-1995.
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 Dr. Ricardo Salvatore, Beca de reincorporación a actividades científicas, Universidad de Buenos 
Aires, 1994-1995.
 Mariana Canedo, Beca Posdoctoral, CONICET, 1995-1997.
 José Antonio Mateo, Beca Posdoctoral, CONICET, 1995-1997.
 Sergio E. Serulnikov, Beca Posdoctoral, CONICET, 1995-1997.
 (co-director) Patricia Fogelman, Beca de iniciación, Universidad Nacional de Luján, 1995-1997.
 (co-director) Marisa Díaz, Beca de iniciación, Universidad Nacional de Luján, 1995-1997.
 Gonzalo Lamana, Beca de iniciación, Universidad de Buenos Aires, 1996-1998.
 María Alejandra Fernández, Beca de iniciación, CONICET, 1998 (pase a Posgrado).
 Gonzalo Lamana, Beca de perfeccionamiento, Universidad de Buenos Aires, 1998 (renuncia por 
doctorado en el exterior).
 Patricia Fogelman, Beca de perfeccionamiento, CONICET, 1997-2000.
 Marisa Díaz, Beca de perfeccionamiento, CONICET, 1997-2000.
 María Alejandra Fernández, Beca de formación de posgrado libre, CONICET, 1999-2003.
 Dr. Raquel Gil Montero, Beca postdoctoral interna libre, CONICET, 2000-2002.
 Marisa Díaz, Beca de posgrado fundación Antorchas, 2001-2002.
 Mariana Pérez, Beca doctoral, CONICET, 2004-
Investigadores
 Dr. Jorge Daniel Gelman, Beca de Formación Superior, CONICET, 1985-1986, Investigador 
Asistente, CONICET, 1986-1990.
 Dra. Noemi Lidia Goldman, Investigadora Asistente, CONICET, 1987-1998.
 Dr. Héctor Ricardo Cicerchia, Investigador Asistente, CONICET, 1996-1998.
Tesistas de Licenciatura
 Maria Cecilia Cangiano, tema: "Curas, caciques y comunidades en el Alto Perú: Chayanta a fines del 
siglo XVIII", Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1987. Calificación: 
Sobresaliente.
 Ariel Eugenio de la Fuente, tema: "Aguardiente y trabajo en una hacienda catamarqueña colonial 
(1767-1790)", Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1987. Calificación: 
Sobresaliente.
 Silvana Palermo, tema: "Familia y Poder en Buenos Aires: 1750-1810", Facultad de Filosofia y Letras, 
Universidad de Buenos Aires, 1989. Calificación: Distinguido.
 Gabriela Braccio, tema: "Las Catalinas: un mundo de mujeres. El Monasterio de Santa Catalina de 
Sena en Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo XVIII", Facultad de Filosofia y Letras, 
Universidad de Buenos Aires, 1995. Calificación: 10.
 Marisa Diaz, tema: "Migraciones y plebe urbana en la ciudad de Buenos Aires (1744-1810)", 
Universidad Nacional de Luján, 1996. Calificación: 10.
 Patricia Fogelman, tema: "En torno de una imagen. Los vecinos y el santuario de la Virgen de Luján 
(1670-1820)", Universidad Nacional de Luján, 1996. Calificación: 10.
 Carlos Diuk (co-director), “Una herramienta computacional para la reconstrucción de genealogías 
históricas, Departamento de Computación, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Buenos Aires, 2003, Calificación: 10 (Sobresaliente) 
Tesistas de Maestría
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 Héctor Ricardo Cicerchia, tema: " La familia en Buenos Aires, 1800-1810", Maestría en Ciencias 
Sociales , FLACSO, Buenos Aires, 1983-1986, Calificación: Sobresaliente.
 Roberto D. Schmit, "Comercio, producción y mercados en el Litoral argentino durante la primera 
mitad del siglo XIX", Programa de Historia Económica del Instituto Di Tella, 1990-1992. Aprobada.
 Marcelo da Rocha Wanderley, tema: “De las tesituras del mundo colonial: la historia colonial en la 
historiografía de Silvio Zavala”, IV Maestría de Historia Latinoamericana, Universidad Internacional de 
Andalucía (La Rábida, España), desde 1998.
 Marisa Diaz, tema: " Migraciones y familias en Buenos Aires, 1744-1820 ", IV Maestría de Historia 
Latinoamericana, Universidad Internacional de Andalucía (La Rábida, España), 1998-2000. Tesis 
calificada con 10 (sobresaliente).
Tesistas de Doctorado
 (director) Felisa Josefina Piana,  tema: "Los indígenas de las Sierras de Córdoba (1570-1620)", 
Facultad de Filosofia y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 1986-1991. Calificación: 9.73. 
Publicada como Los indígenas de Córdoba bajo el régimen colonial 1570-1620 (Córdoba, Universidad 
Nacional de Cordoba, 1992).
 (consejero de estudios)  Alejandro Raúl Isla, tema: "Hogar y comunidad. Identidad y estructura social 
en los Valles Calchaquíes", Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 1994-1996. 
Calificación: 10.  
  (co-dirección) Mariana Canedo, tema: "La tierra y la población en un área de temprana colonización 
{"El Partido de los Arroyos", 1700-1850)", Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 
1994-1997. Calificación: 9.
 (director) Raquel Gil Montero, tema: "Familia Campesina Andina. Entre la colonia y el nuevo estado 
independiente en formación", Facultad de Filosofía y Humanindades. Universidad Nacional de Córdoba, 
1994-1999. Calificación: 10.
 (co-director y consejero de estudios) José Mateo, tema: "La Familia Rural en la expansión de la 
frontera pampeana bonaerense. Lobos 1770-1870", Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires, desde 1996.
 (consejero de estudios) María Elena Imolesi, tema: "La sociedad colonial en el discurso jesuítico", 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. desde 1994.
 (consejero de estudios) Roberto Schmit, tema: "Gente de la frontera: Sociedad, Estado y Economía 
del Oriente Entrerriano en la primera mitad del siglo XIX (1820-1850)",Facultad de Filosofía y Letras, 
UBA, Buenos Aires, 1996-2001. 10 (sobresaliente) con mención de publicación
 (director) Norberto Levinton, tema: “Nuestra Señora de los Reyes de Yapeyú: la construcción de un 
espacio misional étnicamente heterogeneo”, desde 1998. La Arquitectura de las Misiones Jesuíticas 
como Mensaje”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, desde 1996.
 (director y consejero de estudios) Marisa Diaz, tema: " Migrantes en Buenos Aires: familia y cambio 
social. 1740-1820", Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, desde 1998.
 (co-director y consejero de estudios) Patricia Fogelman, tema: " El culto mariano en la ciudad de 
Buenos Aires y su campaña (siglos XVII y XVIII )", Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires, desde 1998.
 (consejero de estudios), Gabriela Braccio, tema: " La religiosidad femenina colonial: Monjas y beatas 
en Buenos Aires durante los siglos XVII y XVIII", Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires, desde 1998.
 (consejero de estudios) Mariana Pérez, tema: “Inmigrantes españoles no de élite en el Buenos Aires 
colonial tardío”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, desde 2000.
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